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?冬 清 鮭 軍 タ 手
高
丈 ナ
,上 酒.手 ル 拭
一 一 一 一 一 一
足 倉 足 足 本 本
二 十 十 十 三 十
圓
三 五 六 十 五
十
鎧i鎧i鎧i鎧i鑓 鎧i
ヤ冬 夏 同 冬
メ 高 高
スリ 丈 丈
上 下 中 上 下 中
ニ ー 一・ 一 ・一=二
圓 圓 圓 圓
三 五 六 五
十 十 十 十
圓 鋒 鐘 鍾 鍍 圓
夏 同 同 シ 同 冬
股 ヤ ず
引 ツ ヤ
ス
上 下 中 上 下 中'
一一 一 一 ニ ー 一
圓 圓 圓 圓 圓
三 二 五 二 五
十 十 十 十 十
鑓 鎧i鐘 圓 鋒 鎧i
同 同 夏 夏
シ 股
ヤ 引
ツ
下 中 上 下 中
八 一一 一 八 一
圓 圓 圓
十 十 五 十 十以
五 十 五
上 鎧i鐘 鎧i鐘 鎧i
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